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บูรณาการกับการสรา้งแผนท่ีความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู 
 
กรรณิกา  ทองพันธ์1* สุธิดา  ชัยชมชื่น2  และ จรัญ  แสนราช3 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน  2) พัฒนาระบบการเรียนตามรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น  3) หาประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนที่พัฒนาขึ้น  4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนที่
พัฒนาขึ้น  และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการดําเนินการวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการเรียนและประเมินรูปแบบการเรียนที่สังเคราะห์ขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 23 คน  ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนตามรูปแบบการเรียนที่สังเคราะห์ขึ้น และประเมิน
คุณภาพของระบบการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  และระยะที่ 3 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิจัยระยะนี้เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 34 คน ที่ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  มีผลการวิจัยดังนี้  1) ได้รูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู ้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน (R2D2-Kmap 
Model) ที่มีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับ “มากที่สุด” (X�= 4.59, S.D. = 0.45)  2) ได้ระบบการเรียนโดย
ใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการ กับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะ
ครู (R2D2-Kmap System) ที่มีคุณภาพในระดับ “มากที่สุด” (X�= 4.62, S.D. = 0.54)  3) ระบบการเรียนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 83.77/81.32 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ  5) ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (X�= 4.56, S.D. = 0.49)  จากผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ระบบการเรียน R2D2-Kmap System ที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงสามารถนําระบบการเรียน R2D2-Kmap System ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนตามสมรรถนะครูได้อย่างมีคุณภาพ 
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Using the R2D2-Kmap System for Develop to Enhance Teacher Competency 
 
Kannika  Thongphan1* Suthida  Chaichomchuen2 and Charun  Sanrach3 
 
Abstract 
The purposes of this research were,  1) to synthesize a model of learning activity by the R2D2 
Model through knowledge maps (R2D2-Kmap Model),  2) to develop a system using the R2D2-Kmap 
Model,  3) to find the effectiveness of the developed system,  4) to compare the academic 
achievement of the students before and after learning by using the developed system;  and 5) to 
determine the student’s satisfaction after learning by using the developed system. Research 
processes were consisted of 3 phases as follows, 1) synthesize and assessment of learning model 
which synthesized by 23 experts.  2) develop a learning system by using the R2D2-Kmap Model and 
assessed the quality of learning system by 5 experts, and  3) research and data collection, the 
sample consisted of 34 first year students from the faculty of education; Institute of Physical 
Education Phetchabun Campus by purposive sampling. The research results were as follows,  1) 
received the R2D2-Kmap Model and suitable of learning model were in “highest” level (X�= 4.59, 
S.D. = 0.45),  2) received the R2D2-Kmap System; The quality was in “highest” level (̄X�= 4.62, S.D. = 
0.54),   3) the effectiveness of R2D2-Kmap System was at 83.77/81.32 which was higher than the 
criteria of 80/80 in the hypothesis,  4) the learning achievement of students after taking the R2D2-
Kmap System which was higher than before taking the course with the statistical significance of .01, 
and 5) the satisfaction of the students learning with the R2D2-Kmap System was in the "highest" 
level (X�= 4.56, S.D. = 0.49).  The results concluded that the R2D2-Kmap System was effective and 
causing higher student achievement. The R2D2-Kmap System can be used for Enhancing teacher 
competence. 
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เทคโนโลยีและควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในทุกด้าน     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่ คุรุสภากําหนด 
สถาบันการพลศึกษามีภารกิจในการผลิตบัณฑิตครูทางพล
ศึกษาให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะ มีความเป็นครู คิดวิเคราะห์
ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ [1] และ 
จากการศึกษางานวิจัยทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 





สมรรถนะของวิชาชีพครู ได้แก่ 1) ภาษาและเทคโนโลยี
สําหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 
4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
6) การบริหารจัดการในห้องเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และ 9) ความเป็นครู [3]  
 ปัญหาในการผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการพลศึกษา 








การเรียนโดยเน้นการลงมือทํา (Learning by Doing) การเรียน
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) รูปแบบกิจกรรมการเรียน
ออนไลน์ R2D2 และแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) 
 ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนน้ันต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความถนัด ซึ่งนักศึกษาพลศึกษามีความถนัด









สามารถพัฒนาความรู้เฉพาะตนขึ้นเอง  R2D2 เป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ พัฒนาขึ้นจาก
วงจรการเรียนรู้ของ Kolb, 4MAT ของ McCarthy และ
สไตล์การเรียนรู้แบบ VARK ของ Mills เป็นรูปแบบที่เหมาะ
กั บการเรี ยนออนไลน์ และทุ กรู ปแบบการเรี ยนรู้ 
ประกอบด้วยกิจกรรม Read, Reflect, Display และ 
Do [5] แผนที่ความรู้ เป็นเครื่องมือช่วยให้มองเห็น
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และผังความคิด เป็นเทคนิคการ









Read, Reflect, Display และ Do นอกจากนี้ยังใช้แผนที่
ความรู้สําหรับการบอกสถานะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และจะมีการปรับตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน
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แต่ละคน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะ
ครู โดยกระบวนการวิจัยครั้งนี้มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียน  ระยะที่ 2 การพัฒนา

















กิจกรรมการเรียนที่สังเคราะห์ขึ้น อยู่ในระดับ “มาก”  
 3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพ
ของระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับ “มาก” 






การเรียนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับ “มาก” 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ด้านเน้ือหา ใช้เน้ือหาจากวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  
ที่สัมพันธ์กับสาระความรู้และสมรรถนะครูทั้ง 9 ด้าน มี 8 
วิชา คือ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 3) จิตวิทยาสําหรับครู 4) การวัด
และประเมินผลการศึกษา 5) พื้นฐานการศึกษา 6) การ
วิจัยทางการศึกษา 7) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 8) พื้นฐานวิชาชีพครู 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรกับ 







1. กศ 003003 ภาษาและ
เทคโนโลยีสําหรับครู   
2. การพัฒนาหลักสูตร 2. กศ 022015 หลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ 3. การจัดการเรียนรู้ 
4. จิตวิทยาสําหรับครู 3. กศ 053005 จิตวิทยาสําหรับครู 
5. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
4. กศ 041001 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 5. กศ 011005 พ้ืนฐานการศึกษา  
7. การวิจัยทางการศึกษา 6. กศ 042003 การวิจัยทางการศึกษา 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
7. กศ 031003 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9. ความเป็นครู 8. กศ 012002 พ้ืนฐานวิชาชีพครู  
 4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประเภทผู้เชี่ยวชาญ  
    (1) กลุ่มตัวอย่างสําหรับหาคุณภาพเครื่องมือ 
    (2) กลุ่มตัวอย่างสําหรับหาความเหมาะสม
ของ R2D2-Kmap Model ที่สังเคราะห์ขึ้น  
    (3) กลุ่มตัวอย่างสําหรับหาความเหมาะสม
ของเนื้อหา กิจกรรม R2D2 และแบบทดสอบ  
    (4) กลุ่มตัวอย่างสําหรับหาคุณภาพ R2D2-
Kmap System ที่พัฒนาขึ้น  
  2) ประเภทผู้เรียน คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 จํานวน 34 คน
ที่ได้มาจากคัดเลือกแบบหลายช่วง  
 4.3 ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 ผู้วิจัยได้จําลองการใช้งานระบบการเรียน โดยเลือกวิชา





5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1  ระยะที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการเรียน มีขั้นตอน
คือ 
  1) ร่างรูปแบบการเรียน มีขั้นตอนคือศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความสัมพันธ์
ของรายวิชากับมาตรฐานด้านสาระความรู้และสมรรถนะ
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  2) สร้างเครื่องมือสําหรับประเมินรูปแบบการเรียน 
มีขั้นตอน คือสร้างแบบประเมิน หาคุณภาพแบบประเมิน 
และปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน 
  3) หาคุณภาพรูปแบบการเรียนที่สังเคราะห์ขึ้น 
มีขั้นตอนคือ กําหนดคุณสมบัติ ผู้ เชี่ยวชาญในการ
ประเมิน คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เก็บ
รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัยระยะที่ 1  
 การวิจัยในระยะที่ 1 ทําให้ได้รูปแบบการเรียนชื่อ R2D2-
Kmap Model ประกอบด้วย 8 โมดูล ได้แก่  1) Interface 
Module  2) Competency Module  3) Expert K-map 
Module  4) Learner Module  5) Teacher Module          
6) Knowledge Module  7) R2D2 Module และ 8) 
Learning Module ทั้งนี้ได้นํารูปแบบการเรียนดังกล่าวให้
ผู้เช่ียวชาญ23 ท่านประเมิน ผลการประเมินพบว่า 
R2D2-Kmap Model ที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสม
ระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความเป็นประโยชน์  มีความเหมาะสมระดับ “มาก




 5.2 ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการเรียน 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ 
ADDIE Model เป็นกรอบการดําเนนิงาน มีลําดับดังนี้ 
  1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่การ
วิเคราะห์รายวิชา พบว่ามีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
จํานวน 8 รายวิชา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของระบบ 
พบว่า เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้วามสามารถ
ด้านสมรรถนะครู การวิเคราะห์ผู้ใช้ พบว่า มีผู้ใช้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และ
ผู้เรียน และวิเคราะห์การทํางานของระบบการเรียน 
โดยใช้ชื่อระบบว่า R2D2-Kmap System ดังรูปที่ 2 
  2) ขั้นการออกแบบ (Design) ได้แก่การ
ออกแบบขั้นตอนการเรียนของผู้เรียน ดังรูปที่ 3 และ






รูปที่ 2  ภาพการวิเคราะหก์ารทํางานของระบบ 
 
 รูปที่ 3  กิจกรรมการเรียนของผู้เรียน 
 
  3) ขั้นการพัฒนาระบบ (Development) เริ่มจาก
การค้นคว้าแหล่งและทรัพยากรการเรียนเพื่อบรรจุไว้ใน
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ระบบสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นตอนการสร้าง
บทเรียนโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
โดยมีขั้นตอนสําคัญ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนวิเคราะห์ความรู้
และสมรรถนะครูของผู้เรียน โดยการนําผลการสอบก่อนเรียน




ในบทนั้น ๆ  3) ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียน R2D2 หาก
ผู้เรียนยังสอบไม่ผ่านในบทใด จะต้องเข้าเรียนในระบบ
การเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้ง 4 คือ Read, 
Reflect, Display และ Do ซึ่งผู้สอนได้เป็นผู้ออกแบบงาน
และคิดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับ R2D2 ไว้แล้ว 
  4) ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) ผู้วิจัย
ได้ทดลองใช้ระบบดังนี้  1) การทดลองเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของระบบด้วยผู้วิจัยเอง และได้แก้ไขการปรับรายงานผล
การสอบก่อนเรียนเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง และปรับสีสถานะ
ของแผนที่ความรู้จากเดิม 2 สถานะ คือสอบและไม่ผ่าน 
ปรับเป็น 3 สถานะ ได้แก่ สอบผ่านไม่ต้องเรียน สอบไม่ผ่าน
ต้องเรียน และสอบผ่านแล้ว  2) การทดลองเพื่อทดลองใช้
ระบบกับผู้เรียน จํานวน 3 คน พบว่าผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
คําส่ังและขั้นตอนการเรียน และได้แก้ไขข้อความที่
เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนมากขึ้น และทดลองกลุ่มย่อยกับ
นักศึกษา ปี 4 จํานวน 9 คน เป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน 
กลุ่มละ 3 คน ขั้นตอนน้ีได้ปรับเวลาในการสอบก่อนเรียนให้
เหมาะสม เพราะต้องสอบทั้ง 8 รายวิชา 9 สมรรถนะ  
  5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) โดยการหา
คุณภาพระบบการเรียนตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
ระบบ  2) ด้านความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ 




5 ท่าน ส่วนการประเมินผลการวัดสมรรถนะครู การทํางาน
ของ R2D2  และการสร้างแผนที่ความรู้ ได้ประเมินตามข้อ
คําถามในด้านความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ  
  การวิจัยในระยะที่ 2 ทําให้ได้ R2D2-Kmap System 
เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครูให้แก่ผู้เรียนโดยผูกกับวิชาที่เกี่ยวข้อง 8 
วิชา ซึ่งหากผู้เรียนเรียนและสอบผ่านทั้ง 8 วิชา แสดงได้
ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะครูครบทุกด้าน ในการนํา R2D2-Kmap 
System มาใช้กับทั้ง 8 วิชานั้น มีขั้นตอนคือ ผู้สอนบันทึก






ใดต้องเข้าเรียนตามกิจกรรม R2D2 ตามที่ผู้สอนออกแบบไว้  
 5.3  ระยะที่ 3 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ติดตั้งระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น และเข้าถึง
ได้ที่ http://202.44.37.124/lms  
  2) บรรจุเนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียน
แบบ R2D2 แบบทดสอบพร้อมเฉลย ซึ่งผ่านการหาคุณภาพ 
แล้วเข้าสู่ R2D2-Kmap System  
  3) อบรมและชี้แจงผู้ใช้ในการใช้งานระบบ  
  4) กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้เรียน เข้าเรียนในระบบ 
พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจจากการใช้ระบบ 
  5) วิเคราะห์ 1) ประสิทธิภาพระบบการเรียน 
จากสูตร E1/E2  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธี t-test 
dependent  และ 3) ความพึงพอใจจากการใช้ระบบของผู้เรยีน 
 
6. ผลการวจิัย 
 6.1 ระยะที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียน 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียน ที่ประกอบด้วย 8 
โมดูล ได้แก่ 1) Interface Module เป็นช่องทางการสื่อสาร
ผ่านระบบออนไลน์ 2) Competency Module เป็นส่วนเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะครู 3) Expert K-map Module 
เป็นส่วนสร้างแผนที่ความรู้ของผู้เรียน  4) Learner Module 
เก็บข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน  5) Teacher Module 
เก็บข้อมูลผู้สอน ติดตาม แนะนํา ให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียน และกําหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับ 
R2D2 6) Knowledge Module เก็บจุดประสงค์การเรียน 
เนื้อหา งาน และกิจกรรมการเรียน R2D2 7) R2D2 
Module เก็บข้อมูลรูปแบบของกิจกรรมตามโมเดล 
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รูปที่ 4  
รูปที่ 4  R2D2










































































































































รูปที่ 5  หน้า
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รูปที่ 9  หน้า
ูปที่ 10  หน้า
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ตารางที่ 3  ผลวิเคราะห์คุณภาพ R2D2 & K-map  
               System 
รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการตอบสนองต่อความ   
   ต้องการของผู้ใช ้
4.67 0.49 มากที่สุด
2. ด้านความถูกต้องในการทํางาน 
   ของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในระบบ 
4.60 0.57 มากที่สุด
3. ด้านความสะดวกในการใช้ระบบ 4.54 0.68 มากที่สุด
4. ด้านการตรวจสอบและความ 
   ปลอดภยัในการใช้งานระบบ 
4.60 0.50 มากที่สุด
5. ด้านคู่มือประกอบการใช้งาน  
   ระบบ 
4.64 4.49 มากที่สุด
รวม 4.62 0.54 มากที่สุด
 
 6.3 ระยะที่ 3 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ประสิทธิภาพของ R2D2-Kmap System  
หาได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 34 คน การวิจัยในระยะนี้





กิจกรรม R2D2 และสอบท้ายบท เม่ือเรียนครบทุกวิชา
และทุกบทแล้วจึงจะให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
นําผลการสอบมาหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ ดังตารางที่ 4  
 ในตารางที่ 4 พบว่า ระบบ R2D2-Kmap System มี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.77/81.32 ซึ่ง E1 สูงกว่า E2 
ทั้งนี้เป็นเพราะ E1 เป็นคะแนนที่ได้จากการทํา
แบบทดสอบท้ายบท เมื่อเรียนจบในแต่ละบทแล้วทํา
แบบทดสอบทันที จึงทําให้มีคะแนนมากกว่า E2 ที่เป็น
คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะต้องเรียนผ่านทุก
วิชาจึงจะสอบ ทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจดจํา







ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพของระบบ R2D2-Kmap  
               System 




บทที่ 1 20 85.00 - 
บทที่ 2 18 87.00 - 
บทที่ 3 24 80.60 - 
บทที่ 4 10 75.00 - 
บทที่ 5 6 75.00 - 
บทที่ 6 20 86.70 - 





บทที่ 1 24 84.70 - 
บทที่ 2 16 85.40 - 
บทที่ 3 28 84.50 - 
บทที่ 4 23 87.00 - 
บทที่ 5 16 87.50 - 
บทที่ 6 19 77.20 - 





  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้วิธี 
t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
ระบบ R2D2-Kmap System มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5 และ
คะแนนเต็ม มีค่า 17 เนื่องจากจํานวนข้อสอบสุ่มตาม
จํานวนจุดประสงค์การเรียน ของทั้ง 2 วิชาที่จําลองการ
ใช้ระบบ จุดประสงค์ละ 1 ข้อ มี 17 จุดประสงค์ 17 
คะแนน 
ตารางที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สอบ จํานวนผู้เรียน
คะแนน
เต็ม ܆ഥ S.D. df t 
ก่อนเรียน 34 17 6.71 2.61 33 
17.69** หลังเรียน 34 17 13.82 1.71 33 
**นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อระบบ R2D2-
Kmap System เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนที่ใช้ระบบ 
จํานวน 34 คน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 
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ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
    ระบบ R2D2-Kmap System 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ X� S.D. แปลผล 
ด้านระบบการเรียน 4.55 0.49 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมการเรียน 4.56 0.49 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.54 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.56 0.49 มากที่สุด 
 
7. สรุปและอภิปรายผล 
 7.1 สรุปผลการวิจัย ปรากฎดังตารางที่ 7 
  1) ระยะที่ 1 ได้รูปแบบ R2D2-Kmap Model 
ประกอบด้วย 8 โมดูล ได้แก่ 1) Interface Module         
2) Competency Module 3) Expert K-map Module 
4) Learner Module 5) Teacher Module 6) 
Knowledge Module 7) R2D2 Module และ 8) 
Learning Module และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียน    ในภาพรวมในระดับ “มากที่สุด”  
 2) ระยะที่ 2 ได้ระบบชื่อ R2D2-Kmap System 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
 3) ระยะที่ 3 ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ประสทิธิภาพระบบ R2D2-Kmap 
System มีค่าเทา่กับ 83.77/81.32  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
(3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบ 
R2D2-Kmap System โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิจัยทั้ง 3 ระยะ 






























 7.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  1) การสังเคราะห์รูปแบบ R2D2-Kmap 









ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้
เผยแพร่รูปแบบที่ สังเคราะห์ขึ้นในวารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา [7] 
  2) การพัฒนา R2D2-Kmap System เป็น
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 2 ซึ่งได้พัฒนา







พบว่าจุดเด่นของ R2D2-Kmap System คือ การสร้าง
แผนที่ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ใช้แผนที่
ความรู้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
[10] เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงที่สุดคือ
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้
เนื่องจาก R2D2-Kmap System เป็นระบบการเรียนที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกรูปแบบ
การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่นํารูปแบบ R2D2 ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ในการสอนทักษะ
ทางภาษา พบว่า ผู้เรียนสามารถจดจําคําศัพท์ ออกเสียง 
และนําเสนอผลงานได้ดี [11] ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผล
การหาคุณภาพ R2D2-Kmap System ในวารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม [12] 
  3) การหาประสิทธิภาพของระบบ R2D2-Kmap 
System มีค่าเท่ากับ 83.77/81.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
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  4) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง








(Self-Paced Learning)” จุดเด่นของ R2D2-Kmap 
System คือ การสร้างแผนที่ความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือนํา
ทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
  5) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการ













7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรสนับสนุนให้ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้องได้
พัฒนาเนื้อหา งาน และกิจกรรม R2D2 เพิ่มเติม เพื่อ
บรรจุใน R2D2-Kmap System ให้สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  
 7.2 ควรสนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
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